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Quelle der Übersetzung Thukydides.￿Geschichte￿des￿Peloponnesischen￿Krieges,￿übers.￿von￿G.P.
Landmann,￿2￿Bde,￿München￿1993.
Beschreibung Beschreibung￿der￿Kampfhandlungen￿zwischen￿Athenern￿und￿Korinthern￿im
Konflikt￿um￿Megara￿im￿Jahre￿458￿v.Chr.￿Dem￿Strategen￿Myronides￿gelang
es,￿einen￿Sieg￿für￿Athen￿zu￿erringen.￿Die￿Korinther￿wurden￿dabei￿schwer
geschlagen.
Kategorie Krieg:￿Kampfhandlungen
Qualität Historisch
Schlagwort Steinigung,￿Steinigen
BearbeiterIn Margit￿Linder
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